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	 ビジネスモデルについては、同じ番組であっても聴取者ごとに異なる CM を配信するプログラ
マティック・オーディオアドを中心に考察する。また、そうした新サービス展開に伴い外部シス
テムとの連携のために、新たなアーキテクチャーが求められる。そこで、第3期の拡張型オーデ
ィオ・プラットフォームに向けて、プラットフォームコアという共通基盤の構築が進められてい
る。そこでは、各機能が独立し自律的に発展するために、メタデータ ID の整備と機能間の連携
IF（Interface）が重要な役割を果たす。そして、プラットフォームコアを拡張することで外部
システムとの連携を広げていく。その結果、様々なサービス、プラットフォーム間がリゾーム型
に接続され、従来のメガプラットフォームとは異なる独自のエコシステムを形成する可能性につ
いても論じる。	
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